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Una nova 
editorial per ais 
mes joves 
L'esquifit panorama de redicid (ocal 
s'enriqueix amb Rei Edicions, una editorial 
dedicada ais tectors mes joves. concreta-
menl ais de preescolar, de 2 a 6 anys. 
La iniciativa ve avalada per 
l'experiéTicia professional d'Esteve 
Roca, director general de 
Tenipresa i ánimos gironí, que ha 
adquirit en els seiis gairebé quinze 
anys de treball a editoriais tan 
importants com Vicens Vives o 
Planeta l'enipenta necessária per 
endegar un projecte que neix atnb 
moltes ibiusions i plans 
d'expansió. Les seves direccrius 
principáis: crear uji segell de 
prescigi, educar sense caure en la 
fantasia exagerada que no té un 
rerefons fonnatiu, potenciar 
l'educació deis niés nienuts tot 
divertinc-los i arribar ais infancs a 
través de les directrius assenyalades 
per un eqnip de pedagogs i 
logopedes. Els seus projectes; 
expandir-se per Catalunya i l'Estat 
espanyol i, en un parell d'anys, un 
cop el projecte escigui assentac, 
intentar el salt a l'altra banda de 
TAcláncic, potenciar un grup de 
coMaboradors gironins que 
permetin crear idees própies des 
de les nostres terres. 
«Girona té un cert niovinient 
cultural, hi ha iMustradors i 
escriptors. Per aixó volem acollir 
gent i projectes fets a casa nostra», 
explica Roca, que, tot i la moda 
de banalitat que ens envaeix, creu 
que «és possible fer productes de 
qualitat i que siguin acceptats peí 
mercat'í. El gironí destaca que hi 
ha una nova tendencia en les 
parelles niés joves. Els pares de 30 
anys son univcrsitarís, están niés 
predisposats a comprar Ilibres per 
LiJs nens i explicar-los contes. 
De nioment,ja poden trobar a 
qualsevol de les nostres Kibrories 
qiiatre coMeccions, dues en cátala i 
dues en castella: les prinieres son 
El Meu Món, que presenta al nen 
fets quotidians per ajudar-lo a 
clesenvolupar-se a la nostra societat, 
com l'arribada a la tamília d'un 
non gerniá, la compra al síáper o la 
visita al inetge, i La Banda deis 
Ani]iials, que urilitza animáis per 
tal de divertir els nens mes petits; i 
en castellá podeu escoliir entre Mi 
Mundo, tradúcelo de la primera 
coMecció esmentada, i IVIis 
Primeras Lecciones, un seguit de 
quaderns que volen potenciar en el 
nen Taprenentatge de l'escriptura, 
les formes i els números. Es traeca 
d'una eina básica per ais nostres 
petits i que, des de qualsevol punt 
de vista, és impossible que pugui 
ser substituYc pels ürdiiiadors i la 
moda de les maquines. Perqué, cal 
com assenyala Esteve Roca, «els 
nens d'aquesta edac necessiten 
tocar, percebre a través del paper i 
els colors, i no pas a través d'una 
pedta pantalla que no poden 
entendre, per ser niassa joves». 
Moisés de Pablo 
Josep Canal i Roqueí, fundador de 
l'Associació Arqueológica de Girona. 
Homenatge 
a Josep Canal 
Rencontres de Tautavel: 
Le Paléoíithique de Catalogne 
Homenatge a Josep Canal i Roquet 
Audltori del Paiau de Congressos de 
Tautavel, 20 de gener de 2001 
El passat 20 de gener es va celebrar 
una trobada científica a TAuditori 
del Palau de Congressos de Talteüll 
(Rosselló), titulada Rciicoiiírcs de 
'Uvuíiuel: le Paléolirliiquc de 
Catalo^iuc. Aquesta reunió precenia 
consdtuii" un acte dliomenatge a 
Josep Canal i Roquet, fundador i 
president de l'Associació 
Arqueolc")gica de Girona, i 
instigador del reconeixement 
académic de les evidencies deis 
grups humans que visqueren en els 
moments mes reculats del 
paleolídc a les comarques gironines 
i catalanes en general. 
Lhomenatge consistí en uiia 
reunió d'invesdgadors procedeiits 
de diferents ánibits científics i 
geográfics per tal de presentar un 
estat de la qüestió sobre les 
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recerques que s'estan duent a terme 
en diversos jacimeiKs arqueológics 
caralans de cronología paleolítica, 
sítuats a ambdues vessaiics deis 
Pírineus. Es dona la circumscáiicía 
que nioks dekjaciments en qüestíó 
foren descoberts peí mateixjosep 
Canal í un ampli equíp de 
coMaboradors durant els anys 
setanta del passat segle. 
L'acce en si fou especialment 
interessanc, ;Ués que no es produ'ía 
cap trobada similar des de l'any 
1984 {Qiiadre avuológic del Plistocé 
superior a Ciitaímiyú: pnícoandúcnts i 
c¡dtiirt'< pii'históyiqíies. TalteüU i 
Banyoles). En aquest sendt, c;il 
descacar la propera publicacíó deis 
Creballs presentats al coMoqui, aixi 
com la intenció de Torganització 
de donar continuícat a aquest 
tipus de reunions. 
XavierTerradas i Batlie 
Berga i Boix, 
olotí il-lustre 
Nomenament de Josep Berga i Boix 
(1837-1914) com a fill il'lustre de la 
ciutat d'iDloí i instal'lació del seu retrat. 
pintat per l'artista olotí Kim Domeñe, a la 
Galería d'Olotins IMustres de l'Ajuntament 
d'Olot, 16dedesembrede2000. 
La Galería d 'Olotins IMustres va 
ser creada per TAjuntament 
d 'Olo t l'any 1915 arnb la fmaíítat 
de perpetuar la memor ia d'aquells 
olotins els mérits deis quals 
haguessin qnedat deniostrats "por 
obras o instituciones debidos a su 
talento o caridad que sean de 
interés y dominio público, ya 
pertenezcan dichas obras al campo 
de la ciencia, literatura, artes o 
beneficencia". Des d'aleshores, 
setze personatges rellevants de la 
vida olotina havien rebut aquesta 
distinció. 
La circumscancia que tant 
Joaquini Vayreda {des de 1943) 
com JVlaria Vayreda (1953) ja 
figuressin a la Galería va donar a 
l'acce de nomenament de Josep 
Berga i Boix un cerc aire de 
reparado. Així ho va fer constar 
Joan Sala i Plana, estudios de 
l'Escola d 'Olot , que des de fa 
temps reivindica públicamenc la 
figura de r«avi Berga», sobre el 
qual acaba de publicar una 
detallada monografía. Per a Joan 
Sala. Josep Berga i Boix va ser el 
Josep Berga i Boix.quan 
encara no era "i'avi Berga". 
personatge clau d'aquesc 
movimenc, no només pictóric 
sino també cultural i ideológic, i 
mereixeria ser reconegut per 
qualsevol de les tres facetes en qué 
va exceMir: com a pedagog, com 
a literat i com a pintor, El p o n e n t 
va manllevar uns versos de la 
Bulada d'Olot, de Josep M, de 
Garganta («1 Olo t és com una 
vella / que no veu els seus 
tresors»), per felicitar-se que, 
finalment, la ciutat hagués fet 
justicia ais mérits de Tartista. 
En facte, que va rebre 
Tadhesió de bona part de les 
institucions culturáis, les entitats i 
els centres d 'ensenyament de la 
ciutat, també hi van intervenir 
f alcalde de la Valí d'en. Bas, 
Miquel Calm, que en 
representado de] sen niunicipi 
(Josep Berga era natural del mas la 
Costa de la Pinya) es va sumar a la 
iniciativa olotina. i Santiago Plana 
i Berga, besiiét de Pavi Berga, el 
qual, juntanient amb l'alcalde 
d 'Olot , va descobrir el retrat 
realitzat per Kim Domeñe . 
Va ser precisament l'alcalde 
d 'Olot , Lluis Sacrest, qui va 
cloure la sessió. Si Josep Berga i 
Boix, va dir, va saber respondre a 
tes necessitats del seu cemps, ara li 
correspon a l 'Ajuntament d 'Olot , 
en complicicat amb la gent de la 
ciutat, assuniir els reptes que 
planteja el m o m e n t actual, algtms 
deis quals tejien a veure amb 
l'activitac pedagógica i empresarial 
de Josep Berga i Boix: la creació 
de la Facultat d 'Art i la 
constitució del Museu deis Sants, 
que s'instaMara a fedifici d'El 
Arce Cristiano, el taller 
d'imatgeria religiosa fundat per 
favi Berga, 
Antoni Mayans 
"^s. 
